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Algunes de les fonts documentals més importants per conèixer l'organitza-
ció senyorial que des de l'edat mitjana fins a les desamortitzacions del segle xix van 
perdurar a Catalunya són els capbreus. 
Aquests documents, mitjançant els quals un determinat col·lectiu de perso-
nes declarava periòdicament les seves obligacions econòmiques i personals envers 
un senyor, no solament ens permeten saber quins eren els drets que aquest senyor 
tenia sobre els habitants del territori on exercia el domini, sinó que també ens 
aporten valuosa informació sobre nombrosos aspectes del mateix territori.' 
Un d'aquests àmbits territorials sotmesos al domini d'un senyor fou la po-
blació de Barberà de la Conca i ei seu terme. El lloc de Barberà, esmentat ja al se-
gle XI, va ser donat per Ermengol VI d'Urgell i Ramon Berenguer IV de Barcelona, 
durant la primera mçitat del segle xii, a l'orde del Temple, el qual hi fundà una 
comanda que esdevingué una de les més importants de Catalunya. Extingit aquest 
orde, la comanda de Barberà passà als hospitalers, que la conservaren fins al se-
gle XIX. 
Al llarg dels segles, els hospitalers, a Barberà, hi manaren fer diversos cap-
breus. Un d'ells, dipositat a l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera, perquè un nota-
ri d'àquesta ciutat col·laborà a elaborar-lo, va ser redactat durant els anys 1723 i 
1724. Aquest mateix capbreu ens informa dels anys en què foren fets els capbreus 
anteriors: 1498, 1558, 1613, 1658, 1678 i 1701. 
Atès que el capbreu de Barberà dels anys 1723 i 1724 té una gran extensió, 
més de dos-cents folis, en aquest article només oferim la transcripció, precedida 
d'alguns comentaris, de la doble intervenció que hi tingueren les autoritats muni-
cipals de la vila: d'un banda, l'elecció i el nomenament de prohoms per tal de 
portar a terme la capbrevació i, de l'altra, la declaració general. 
Reunits, doncs, el dia 11 de desembre de 1723, al castell de Barberà, el 
batlle Jaume Esplugues i els regidors Francesc Calbet, Josep Grau i Josep Foguet, 
' Un estudi modèlic d'un capbreu d'una població de la Conca de Barberà: Salvador Cla-
ramunt i Jordi Bolòs, El capbreu de la comanda de l'Espluga de Francolí del 1558 (L'Espluga de 
Francolí: Centre d'Estudis Locals 1991). 
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aquests últims pagesos de la vila, amb el clergue cerverí Anton Font, que era procu-
rador del cavaller hospitaler Magí Anton de Vilallonga i de Jalpí,^ el qual era procura-
dor general i nebot de Josep de Vilallonga i de Saportelia,' gran prior hospitaler de 
Catalunya i, en conseqüència, senyor de Barberà, en presència del notari apostòlic 
cerverí Josep Armengol, que actuava com a substitut del notari públic, igualment 
de Cervera, Josep de Montaner i Nuix, i en presència, també, de dos testimonis, 
Francesc Gomilla, governador de l'Espluga de Francolí, i Ramon Prats, pagès de 
Barberà, les esmentades autoritats municipals elegiren i nomenaren Victorià Miró 
i Francesc Miró, major, tots dos pagesos de Barberà, prohoms amb la finalitat de 
poder comptar amb llur assessorament en la capbrevació de tots els drets que l'orde 
de l'Hospital tenia a Barberà i el seu terme. En la capbrevació hi intervingué, com 
a jutge, Josep Llorens i Massot, un doctor en drets de Valls. 
Després de l'elecció i els nomenaments que hem esmentat, les autoritats 
municipals de Barberà portaren a terme la declaració general, que, bàsicament, ens 
aporta la inforfnació que segueix. 
La jurisdicció senyorial 
Els grans priors hospitalers de Catalunya eren els senyors de Barberà i el seu 
terme i hi exercien la jurisdicció civil i criminal, alta i baixa, i el mer i mixt imperi. 
En conseqüència, els habitants d'aquest territori estaven obligats a prestar jura-
ment i homenatge de fidelitat als esmentats priors. 
Els límits del terme 
El terme de Barberà limitava amb els termes següents: el de Sarral, el 
d'Anguera, el de Cabra, el de Prenafeta, el de Figuerola, el de Montornès, el del 
Pinetell, el de Pira i el d'OUers. 
Els delmes 
De la verema i de tots els grans que es collien al terme de Barberà, el pagès 
se'n quedava nou desenes parts i en lliurava la desena restant al senyor en concepte 
de delme. 
^ Potser era fill de Magí de Vilallonga i de Saportella, senyor d'Estaràs i altres poblacions, 
el qual estava casat amb Guiomar de Jalpí. Magí de Vilallonga fou succeït en aquestes senyories 
pel seu fdl i hereu universal Galceran de Vilallonga i de Jalpí vers l'any 1728. 
' Josep de Vilallonga i de Saportella va ocupar el càrrec de gran prior hospitaler de 
Catalunya de l'any 1721 al 1734 (Joaquim Miret i Sans, Les cases de tempkrs i hospitalers en 
Catalunya, Barcelona 1910, pàg. 521). 
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Quant al safrà i el cànem, el repartiment era més complicat, ja que en una 
part del terme hi tenia drets l'arquebisbe de Tarragona, per la qual cosa calia satis-
fer-li una determinada porció del producte d'aquestes collites. 
Pel que feia als polls, cada casa que tenia Uocades havia de donar un diner i 
mig a l'arquebisbe i mig diner al senyor. 
Els delmes dels anyells i la llana eren pagats d'aquesta manera: de cada cent 
parts, noranta eren per al pagès, set i mitja per a l'arquebisbe i dues i mitja per al 
senyor. 
Les herbes 
Les herbes del terme de Barberà es destinaven a l'alimentació del bestiar 
dels seus habitants. En el supòsit que fossin venudes, les autoritats municipals cre-
ien que una tercera part de l'import de la venda havia de ser per al senyor i la resta, 
per als habitants. 
El terç 
Aquest dret del senyor afectava les vendes de les terres, de les cases i d'altres 
propietats, com els corrals. En conseqüència, una tercera part de l'import de cada 
venda havia de ser donada al senyor. 
Les joves 
Els habitants del terme de Barberà estaven subjectes a la prestació de les 
joves següents: 
- Al temps de sembrar, cada propietari d'un parell de mules havia de treba-
llar per al senyor durant dos dies, mentre que a aquell que en tenia una se li exigia 
només un dia de treball. Era costum tant que aquest treball es realitzés en dies que 
es pogués menjar carn com que no es fes en dies seguits. També era costum que, en 
acabar cada jornada de treball, els propietaris dels animals rebessin del senyor dos 
quartans d'ordi per alimentar el parell d'animals. 
- Al temps de portar les garbes dels trossos a l'era, els propietaris d'animals 
havien de treballar per al senyor durant dos dies amb el servei d'una mula. El 
mateix servei li prestaven quan feien la batuda. 
- Quan calia fer obres al castell de Barberà, els veïns de la vila hi havien 
d'aportar el seu ajut. Amb la condició, però, que una tercera part d'aquest ajut 
havia d'anar a càrrec dels habitants de Pira, els quals, a la vegada, havien de ser 
ajudats en una quarta part de les seves intervencions pels habitants d'OUers. Era 
costum que la manutenció de tots ells anés a càrrec del senyor. 
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La quístia 
Aquest tribut anual, que gravava els propietaris, importava 90 lliures i era 
satisfet el dia de Tots Sants. 
El forn 
Les autoritats municipals de Barberà, durant el període de temps que 
Francesc de Bóixols havia estat gran prior hospitaler de Catalunya, o sigui, durant 
els líltims anys del segle xv, havien administrat un forn de coure pa que hi havia a 
la vila a canvi de pagar-li 5 sous de cens, segons constava al capbreu de l'any 1498. 
Aquest forn, però, fou recuperat pel gran prior Bernat Guerau de Requesens, ei 
qual succeí en el càrrec a Francesc de Bóixols.'* La pèrdua de la gestió del forn degué 
causar un gran trasbals a les autoritats municipals, ja que, més de dos-cents anys 
després, encara suplicaven ai senyor que els fes la mercè de cedir-los novament 
l'administració del forn. 
El dret de Uòssol 
Pel dret de Uòssol, que tenia el seu origen en la concessió que feia el senyor 
als habitants del seu territori de poder llossar les eines de treball a la ferreria esta-
blerta sota el seu domini,' el gran prior, el dia de la Mare de Déu d'Agost, rebia 
trenta-tres mitgeres d'ordi, les quals sembla que havien de ser mesurades amb les 
mesures de pedra que hi devia haver en algun lloc de la població a disposició del 
públic, segons era costum en aquell temps. 
La plaça, la bassa i la font comunals 
Eren llocs directament administrats per les autoritats municipals una de les 
places de la població, una bassa i una font. La plaça —era la plaça de Baix o de 
l'Hospital''— estava situada entre la muralla de la vila i el carrer Major i, en aquell 
temps, hi tenien la casa Josep Bellver, Montserrat —aquest nom, abans, era mascu-
lí— Foguet, Mateu 'Vives, Jeroni Roca i la vídua de Joan Canela. A més, hi havia el 
corral d'Esteve Foguet. La bassa mencionada —devia ser la del portal d'en FilloF— 
'' Francesc de Bóixols fou gran prior hospitaler de Catalunya durant els anys 1495-1501 
i Bernat Guerau de Requesens ocupà aquest mateix càrrec els anys 1501-17 (Joaquim Miret, Les 
cases de templers i hospitalers en Catalunya, pàg. 520). 
' Sobre la situació de l'antiga ferreria vegeu Carme Plaza i Arqué, Història de Barberà a 
través dels noms (Tarragona: Diputació de Tarragona 1990, pàg. 105). 
'' Plaza, Història de Barberà..., pàg. 191. 
' Plaza, Història de Barberà..., pàg. 46. 
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era usada per abeurar el bestiar. La font esmentada —era la font Vella*— era al 
camí de Pira. 
El dret de vendre vi 
El senyor de la població tenia el dret de poder vendre vi durant un mes, 
sense que ningú, en aquest temps, en pogués vendre. 
La propietat rural del senyor 
No cal dir que la propietat rural que posseïa l'orde de l'Hospital al terme de 
Barberà havia de ser extensa. En aquesta declaració de l'any 1723 hi consten les 
peces de terra següents: 
- Un tros, una part del qual havia estat, antigament, vinya, i una altra part, 
terra campa. Limitava amb el castell, els murs de la vila, el camí de Pira i el camí de 
la Font. Devia ser una gran peça de terra situada al nord de la població, dita, 
després, la parada del Senyor.' 
- Un hort, anomenat de Masó, ubicat a la partida dels Domenges, d'una 
superfície de deu jornals. La partida dels Domenges de Masó serà anomenada, 
posteriorment, de les Sorts.'" 
- Un tros, una part del qual, antigament, havia estat vinya, situat a la par-
tida de les Obagues i d'una extensió de nou jornals. 
- Un tros, que antigament era vinya, d'una superfície de deu jornals, ubi-
cat a la partida del Pont de la Pedra, entre el torrent de la Rànima i el de les Pobles, 
al costat del camí que anava a l'ermita de Santa Anna. Aquesta ermita, avui molt 
malmesa, està situada al terme de Montblanc." 
- Una devesa, anomenada la devesa del Senyor. Era un tros de terra que no 
es conreava, ja que era destinat a la pastura del bestiar. 
Text documental 
1723, desembre, 11. Barberà de la Conca 
Les autoritats municipals de Barberà de la Conca elegeixen i nomenen prohoms 
per tal de portar a terme h capbrevació de tots eh drets que el comanador 
' Plaza, Història de Barberà..., pàgs. 109-110. 
' Plaza, Història de Barberà..., pàgs. 232-233 i plànols de la població. 
'" Plaza, Història de Barberà..., pàgs. 92, 154 i 240. 
'' Plaza, Història de Barberà..., pàgs. 225-226, 
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hospitaUri té en aquesta viU i el seu terme i, a continuació, fan U declaració 
[Arxiu Històric Comarcal de Cervera, Fons Notarial, Cervera, 118, Josep 
de Montaner i Nuix, Capbreu de Barberà, 1723-1724, s. f.] 
In Dei nomine. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millessimo 
septingentessimo vigessimo tertio, die vero undecima mensis desembris eiusdem 
anni intitulata, convocatti et congregati honorabiles lacobus Esplugues, baiulus 
praedictae villae et termini de Bàrbara, archidioecesis tarraconensis, pro illustrissimo 
domino domino fra gagno [sic\ priore Cataloniae, Franciscus Calbet, losephus Grau 
et losephus Foguet, agricolae, dictae villae de Bàrbara, anno presenti et currenti 
iurati aut regitores dictae villae de Bàrbara, nomineque universitaris dictae villae 
habitantium et terratinentium illius et nomineque dictae universitatis, aiuntamen-
tum tenentes per hunc effectum, cum decreto, auctoritate et in presentia dicti 
baiuli, constituti [et] personaliter reperti in castro dictae villae de Bàrbara et coram 
dicto Antonio Font, dicto nomine, dixerunt et exposuerunt haec verba sequentia: 
"Senyor venerable Anton Font, com a procurador del gran prior de Cata-
lunya, per lo que havem ajustat nosaltres Jaume Esplugues, batlle, Francisco Calbet, 
Joseph Grau y Joseph Foguet, en la ajunta per lo effecte de la capbrevació, és per lo 
que havem entès ab cartes per vostre mercè dias passats dada notícia com lo il·lus-
tríssim senyor gran prior de Catalunya, comanador de la encomanda de la present 
vila de Bàrbara y sos membres, senyor nostre, y per ell vostra mercè com a llegítim 
procurador, vol capbrevar tots los drets que ell reb sobre la present vila y comanda 
de Bàrbara, així en comú com en particular, y que per so a elegit en jutge de la 
present capbrevació al magnífich Joseph Llorens y Massot, doctor en drets, en la 
vila de Valls, del cam y archabisbat de Tarragona, popular, en jutge, lo qual ha 
provehit fos feta crida pública per los Uochs acostumats de la present vila de Bàrba-
ra, en la qual mana a tots y sengles vassalls populats en la present vila feudataris 
henfiteotas, als jurats y qualsevols altras personas que siguen obligadas en algunas 
cosas dels drets dominicals que lo dit il·lustríssim senyor gran prior de Catalunya 
acostuma rèbrer en la dita present vila, per a què millor dita capbrevació se fasse, y 
que dita universitat capbre[ve] tant solament allò que de justícia és tinguda y obli-
gada, conforme lo públich capbreu del any 1498 y en lo capbreu del any 1558, en 
lo capbreu del any 1613, en lo capbreu del any 1658, en lo capbreu del any 1678 
y en lo capbreu del any 1701 està capbrevat y no més y que no se'ls sia donat poder 
sinó per a capbrevar los partits de dits capbreus continguts y no més havant ni de 
altra manera y, perquè los jurats tingueu costats de algunas personas en lo que 
tocarà a capbrevar a dita universitat y particulars, serà bé se apareixerà al honrat 
concell elegir alguns hòmens de dit cpncell, y ensemps ab los dits jurats o regidors, 
a concell del magnífich advocat de la present universitat, fassen la dita capbrevació 
així y segons fer-se deurà y la dita universitat de justícia serà tinguda a fer-la y dit 
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magnífich advocat assenyalarà haver-se de fer. Així mateix, se adverteix als dit[s] 
batlle y regidors, en nom de dita universitat de Bàrbara y per hòmens per ells 
elegidors, los sia donat tot aquell poder que per dita capbrevació de justícia hauran 
menester y ab exprés poder que per les coses que se offeriran, aixís en defensa de la 
universitat com altrament, per rahó de dita capbrevació, tingueu legítima procura 
y poder bastan y en son cas ad lites large modo y ab les clàusules necessàries, ab 
poder de substituir, en lo que tindrà respecte a la clàusula dels plets, un o molts 
procuradors, y totas y qualsevols clàusulas en semblans actes possar acostumadas." 
E los dits honorables batlle y regidors, en nom de la universitat y demés 
singulars de aquella, ohida la proposició per ells feta y entesa, tots unànimes y 
conformes, han feta elecció y nominació de pròmens a Vigtorià Miró y Francesch 
Miró, major, pagesos, de la present vila, pròmens, los quals, juntament dels dits 
batlle y regidors, prometen fer dita capbrevació bé y Uealment y capbrevar tots los 
drets y servituts que la dita universitat y particulars per son advocat los serà asse-
nyalat, sens ninguna limitació, y que estaran tingudas y obligadas a capbrevar sí y 
conforme la sèrie y tenor dels sobre dits capbreus, volent ab lo present capbreu no 
anyadir ni llevar ningun partit de aquells més o menys que estan continuats en dits 
capbreus y, en tal cas, vol dita universitat y los particulars de aquella que, per lo 
present poder, així per la capbrevació general com per la particular, sia extinch y 
nuI-lo com si donat no fos y de totas las confessions per ells fetas, tan en nom de la 
universitat com en particular, així mateix, síndich y procurador de dita universitat, 
simul et in solidum, per lo effecte de la capbrevació dictada, ab totas clàusulas 
sòlitas y acostumbadas en semblants actes possar, ab poder de substituhir y ab lo 
modo y forma ab la proposició per ells feta y continguda, de tal manera que per les 
ditas cosas y altras, dependents y emergents, dits batlle y regidors, procuradors eo 
síndichs, y los substituts de aquells, puguen comparèixer en qualsevols audièncias, 
corts y consistoris davant qualsevols officials, tan ecclesiàstichs com seculars, per a 
impetrar eo imposar qualsevols lites y, per lo contrari, recusar y proposar querellas 
y carimònias, prestar eviccions y firmar de dret sobre los béns de la dita universitat 
y generalment per a fer totas y sengles, per rahó del poder als sobre dits atribuït, 
necessaris, encara que hagués de menester especial poder més del que ab les pre-
sents és expressat y contingut, en les quals coses sobre ditas los dits honorables, 
constituhits en nom de dita universitat, demanaran y requeriran un o molts 
instrumens ésser fets a ells y a qualsevols personas que tinguen interès ésser donats 
y lliurats per mi lo notari avall escrit. 
Les quals coses foren aprobadas, fetas, llohadas y firmadas per los dits ho-
norables batlle y regidors en nom de dita universitat y demés singulars de aquella 
presents, absents y esdevenidors. 
Dat en dita vila de Bàrbara, archabisbat de Tarragona, en poder del substi-
tut del notari y testimonis avall escrits. 
Sig+++na nostra Francisci Calbet, losephi Grau et losephi Foguet, regitorum, 
nomine quae dictae universitaris, qui haec laudamus et firmamus. 
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Sig+num meum lacobi Esplugues, baiuli, eo quia praedictae tenet et robere 
[sic] et valore permaneat nostram interpono auctoritatem pariterque decretum pro 
admodum illustrissimo domino domino fra don losepho de Vilallonga et Çaportella, 
domino et magno priore ordinis et militiae Hospitalis Sancti loannis Hyero-
solimitanensis, domino dictae villae de Bàrbara, et ita firmo dictis die et anno. 
Testes huius rei sunt Franciscus Gomilla, governator villae Esplugue de 
Francolí, et Raymundus Prats, agrícola, dictae villae de Bàrbara, ac losephus 
Armengol, notarius apostolicus Cervariae. [...] 
E, après de la sobre dita comissió, per los dits honorables batlle y regidors y 
pròmens sobre anomenats, constituhits lo mateix dia en virtut de las sobre ditas 
cridas y monicions desobre insertadas, los dits honorables Francisco Calbet, Joseph 
Grau y Joseph Foguet, regidors, Vigtorià Miró y Francesch Miró, major, pròmens 
elegits per dit ajuntament y anomenats per la present capbrevació, tots constituhits 
personalment, an jurat a nostre senyor Déu Jesuchrist y a sos sants y sagrats quatre 
evangelis en mà y poder del dit venerable Anton Font, procurador substituhit per 
lo molt il·lustre senyor fira don Magí Anton de Vilallonga y Jalpí, assí present, 
procurador general del dit molt il·lustríssim senyor fi-a don Joseph de Vilallonga y 
Saportella, gran prior de Catalunya y senyor de dita vila de Bàrbara y sos membres, 
que diguen la veritat mediant dit jurament del que se'ls interrogarà. 
E primerament fonch interrogat al dit Jaume Esplugues, batlle, que digué 
per qui porta la vara o bastó en la present vila de Bàrbara y son terme. Y respongué: 
per lo molt il·lustríssim senyor fira don Joseph de Vilallonga y Saportella, gran prior 
de Catalunya, y per la sagrada religió del orde y milícia de Sant Joan de Hyerosalem, 
en dit nom comanador de dita encomanda. 
E més [fonch] interrogat lo dit Jaume Esplugues, batlle, per dit il·lustre 
senyor fra don Magí Anton de Vilallonga, en dit nom, quina jurisdicció exerceix lo 
dit molt il·lustríssim senyor gran prior de Catalunya en la present vila de Bàrbara 
per la dita religió. E respongué que tota jurisdicció civil y criminal, alta y baixa, 
mer y mitg imperi. 
E més fonch interrogat lo dit batlle que com ho sabia. E respongué que tot 
temps ha vist fer y exercir jurisdicció civil y criminal als honorables priors de 
Catalunya y a sos procuradors generals de dit molt il·lustríssim y noble senyor y de 
sos predecessors y als batlles predecessors y ha son temps ha vist fer processos civils 
y criminals als dits procuradors y batlles per delictes comesos en dita vila y terme y 
ans que no fos batlle ha sentit a dir que ne an penjats y assotar un y, finalment, no 
ha vist actes de jurisdicció en la present vila y terme de Bàrbara, tant civil com 
criminal, sinó als officials dels dits molt il·lustríssims senyors priors de Catalunya y 
comanador de dita encomanda. Y assò dix ab alta y entel·ligible veu. E tots los 
predits jurats y pròmens, ohint-ho, firmaren y digueren que així passe en veritat. 
E més interrogà lo dit il·lustre senyor fra don Magí Anton de Vilallonga, en 
dit nom, a tots los dits batlle, regidors y prohòmens per aquest acte elegits que 
diguen, per lo jurament que tenen prestat, que a qui han acostumat los hòraens y 
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vassalls de la present vila y comanda de prestar lo sagrament y homenatge de fide-
litat. E tots digueren que a la religió de Sant Joan eo al molt il·lustríssim y senyor 
gran prior de Catalunya e comanador per dita religió. 
E més los fou interrogat per lo dit il·lustre senyor fra don Magí Anton de 
Vilallonga, en dit nom, a tots los predits, en dits respective noms, mediant lo dit 
jurament que han prestat, diguen ab veritat lo terme de Bàrbara ab quins térmens 
afronta. E respongueren que afronte dit terme de Bàrbara ab lo terme de la vila de 
Sarreal, ab lo terme de Anguera o torren de Anguera, ab lo terme de Cabra, ab lo 
terme de Prenafeta, ab lo terme de Figuerola, ab lo terme de Montornès, ab lo 
terme del Pinatell, ab lo terme de Pira y ab lo de Ollers. 
E més foren interrogats per lo dit il·lustre senyor fra don Magí Anton de 
Vilallonga, en dit nom, als sobre dits, en virtut del jurament tenen prestat, que 
diguen los delmes de Bàrbara en quina manera se paguen. E respongueren, per lo 
sagrament que tenen prestat, que se pague lo delme de totes les coses que se cullen 
en dit terme (acceptat lo safrà), paguen la dena, és a saber, nou al pagès o cultivador 
y la dena al dit senyor gran prior, y de la dena se pague la primísia, y aixís de tots 
grans com de verema. 
E més foren interrogats per lo dit il·lustre senyor fra don Magí Anton de 
Vilallonga, en dit nom, mediant lo dit jurament que tenen prestat, que diguen del 
safrà que-n paguen y com lo paguen. Y respongueren, per lo dit jurament que han 
prestat, que una partida del terme ne paguen delme al il·lustríssim yTeverendíssim 
senyor archabisbe de Tarragona y paguen, de dotse onses, una, so és, que al pagès o 
cultivador ne resten onse y la dotzena se done al dit il·lustríssim senyor archabisbe, 
y de aquella dotzena se lleva la promia per al reverent senyor rector y, llevada la 
promia, après de haver partit de la part del dit il·lustríssim senyor archabisbe, le 
done la quarta part al dit il·lustríssim senyor gran prior, senyor de dita vila y terme, 
y, en les terres que pren lo delme a dit il·lustríssim senyor gran prior, per concòrdia 
feta per lo senyor gran prior y la vila, y lo rector per son interès, fonch pactat que 
paguen per cortó de safrà fi, so és, del vell, tres onses, del novell, una onsa y mitja. 
E de la concòrdia han usat y vist usar de tant temps com ells tenen memòria y an 
ohit dir que sempre ho han usat aixís. 
E més foren interrogats, mediant dit jurament, que dígan que, fet lo dit 
delmari al dit il·lustríssim senyor archabisbe de Tarragona, com se parteix ab lo dit 
il·lustríssim senyor gran prior y comanador. Y digueren que tot se parteix entre los 
dos, tenint lo dit senyor gran prior la quarta part. 
E més foren interrogats que dígan, mediant dit jurament, com se pague lo 
delme dels polls. Y han respost que tots aquells que possen Uocades han de pagar 
dos dinés per casa per lo il·lustríssim senyor archabisbe y, de dits dos dinés per casa, 
n i ha la quarta part per lo dit senyor gran prior y comanador. 
E més foren interrogats que diguen, per lo jurament que tenen prestat, com 
se pague lo delme dels anyells. Respongueren que paguen lo dit delme a la desena, 
so és, nou al pagès y la desena per al dit il·lustríssim senyor archabisbe. Y de aquella 
se ha acostumat tenir-se y haver lo dit il·lustríssim gran prior y comanador la quar-
ta part. E lo dit delme se pague y s'és acostumat pagar quiscun any per Carnistoltas. 
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E més foren interrogats que dígan, mediant dit jurament que tenen prestat, 
com se pague lo delme de la llana y a qui se pague. Respongueren: al dit il·lustríssim 
senyor archabisbe, que-l paguen a la desena y, de aquella desena, se'n pague la 
quarta part al dit senyor gran prior y comanador. 
E més foren interrogats que dígan, mediant dit jurament, com se pague lo 
delme del cànem, en qui se pague y com se parteix. Y respongueren: se pague a la 
desena, aixís en lo delmari del il·lustríssim senyor gran prior com del il·lustríssim 
senyor archabisbe, y que, del delmari de dit il·lustríssim senyor arcabisbe, ne té la 
quarta part dit il·lustríssim senyor gran prior, y, en las terras de dit il·lustríssim 
senyor gran prior, ne reb tot lo delme integro dit senyor gran prior, sens partir res 
a ningun sinó a la promia. 
E més foren interrogats que dígan, mediant dit jurament que tenen prestat, 
com se paguen les menuderies y com se reparteixen. Y respongueren que les menu-
deries se paguen a la desena en tot lo terme y que, en las terras del il·lustríssim 
senyor archabisbe, lo senyor gran prior hi té la quarta part y, en las terras de il·lus-
tríssim senyor gran prior, tot lo delme. 
E més foren interrogats que dígan, mediant dit jurament que tenen prestat, 
las erbas del terme de la present vila de Bàrbara de qui són y, si se havían de vèndrer, 
qui les vendrà. Y respongueren que en tot temps han vist y ohit dir los habitans de 
la present vila de Bàrbara haver y tenir-las per servey de sos bestiars y amplear 
aquells y crehuen que, si se havían de vèndrer, lo que may han vist, que se haurien 
de vèndrer de voluntat y consentiment de dit il·lustríssim senyor gran prior, senyor 
de dita present vila y son terme, y partir-se lo preu entre la vila y dit il·lustríssim 
senyor gran prior, segons se demostre y conté en lo capbreu vell que féu aquell lo 
il·lustríssim senyor gran prior qui aleshores ere fra don Francisco de Bóuxols se 
acontentà, en cas de vèndrer, rèbrer lo ters de ditas erbas, així com de totes les altres 
coses que·s venen en la present vila y terme de Bàrbara ha acostumat de rèbrer. 
E més foren interrogats que dígan, mediant dit jurament, com se venen 
terres, casas, proprietats y altres coses de la present vila y terme de Bàrbara, lo ters 
de qui és. Y respongueren: de la dita sagrada religió, que tot temps han vist que de 
tot lo terme y vila pren lo ters lo il·lustríssim gran prior, senyor de dita vila y terme, 
y que totes les terres, cassas, corrals y demés que·s venen paguen lo ters del preu de 
lo que·s ven y firme lo acte per rahó de senyoria, y no saben que en lo terme y vila 
hage tros ni casa alguna que no sie aixís. 
E més foren interrogats, mediant dit jurament que tenen prestat, que dígan 
les joves com se acostumen de fer al senyor. Y han respost [que] denunsien y ab la 
present capbreven que acostumen en tots temps que lo senyor vol sembrar li han 
de ajudar tots anys, qui té parell [ha] de ajudar dos jornals, qui té una mula ha de 
ajudar un jornal, y això tenen en pràctica y costum en fer en dia de menyar carn, y 
encar que tenen pràctica y costum que lo qui ajuda un dia lo deixen solcar un altre 
dia ans que no y tornen, y que tenen costum en que lo senyor los done al vespre, 
après de haver sembrat, per parell, dos cortans de ordi per cada jornal. 
E més foren interrogats, mediant lo dit jurament que tenen prestat, que 
dígan, denunsían, maniféstan y capbrévan com se acostume de fer la tirada de les 
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garbes. Digueren, manifestaren y capbrevaren que són tinguts ha ajudar dos dias al 
il·lustríssim senyor gran prior eo a sos arrendadors, cada dia ab una mula. 
E més foren interrogats que dígan com acostumen fer la batuda. Digueren, 
manifestaren y capbrevaren que són tinguts y obligats, així mateix, ni més ni menos, 
com lo tirar les garbes. 
E més foren interrogats que dígan, en forsa del jurament que tenen prestat, 
y denunsían, maniféstan y capbrévan a quina obra són tinguts y obligats al castell 
de la present vila de Bàrbara. Y denunsiaren, manifestaren y capbrevaren que, en 
forsa de dit jurament, que són y han estats y seran tinguts y obligats en donar 
manobres y tirar manobra tot lo temps que lo senyor voldrà per a obrar als murs y 
castell de la dita vila y a las cubertas subiranas, y, en la dita obra, los hòmens de Pira 
los ajuden en lo ters de tros [tots?] los treballs a ells. E los de OUers ajuden als de 
Pira en lo quart dels treballs que ells hauran de fer. Y lo senyor acostume de fer la 
despesa als manobres. 
E més foren interrogats, mediant dit jurament, que dígan, capbrévan, 
denunsían y maniféstan quina quístia acostume fer tota la dita universitat de Bàr-
bara a la dita sagrada religió eo a son senyor gran prior de Catalunya tots anys y 
com se pague dita quístia y en quin temps se pague. Y digueren, respongueren, 
denunsiaren y capbrevaren, mediant dit jurament, que la dita universitat ha costumat 
y acostume fer y fa noranta lliures de quístia, moneda barcelonesa, pagadora lo dia 
o festa de Tots los Sants, y acostume la present vila de Bàrbara, per a dita jornada, 
tallar la quístia y donar lo llibre de dit tall de quístia als aplecadors de dit senyor 
gran prior, y dit senyor los fa aplegar a son càrrech. 
Més avant, los sobre dits regidors, en nom de la universitat, y pròmens, 
mediant lo jurament que per ells tenen prestat, en presència del dit il·lustre senyor 
fra Magí Anton de Vilallonga, en dit nom, y dels testimonis avall escrits, denunsien, 
manifesten, confessen y capbreven ésser tots los hòmens y habitants en dita vila y 
terme de Bàrbara fiels vallas {sic\ de la dita sagrada religió de Sant Joan y acostumen 
fer y prestar sagrament y homenatge en aquella eo al dit senyor gran prior de 
Catalunya com a senyor de dita vila y terme. 
ítem, més avant, denunsiaren, manifestaren y capbrevaren que, conforme 
en lo capbreu antich fet per lo quòndam il·lustríssim senyor fra don Francisco de 
Bóxols, aleshores gran prior de Catalunya, que tenen o pretenen tenir un forn de 
còurer pa dins de dita vila de Bàrbara, assensat per sinch sous de cens, ab ters y 
fadiga, de dit il·lustríssim senyor gran prior de Catalunya, lo qual forn, al temps 
que lo molt il·lustríssim senyor fra don Bernat de Raquens [sic], gran prior que fou 
aleshores de Catalunya, los fonch llevat lo dit forn, segons asserexen, lo qual per 
havuy és y té lo dit senyor gran prior de Catalunya, lo qual li supliquen sia servit 
tornar-los lo dit forn, conforme lo dit capbreu antich. Y lo dit molt il·lustríssim 
senyor gran prior pretén que ab justa causa los és estat comissat y llevat lo dit forn, 
lo qual per avuy té lo dit il·lustríssim senyor gran prior de Catalunya. Y respongue-
ren los dits regidors y pròmens que, en cas que dit il·lustríssim senyor gran prior eo 
per ell son Uegítim procurador los fasse mercè de restituir-los lo dit forn ab la 
forma sobre dita, lo qual confessen ab lo present partit, com li supliquen. 
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ítem, més avant, los dits regidors y pròmens, en nom de la dita universitat, 
denunsien, manifesten, regoneixen, confessen y capbreven que la dita universitat 
fa cada any a dit molt il·lustríssim senyor gran prior de Catalunya trenta-y-tres 
mitjeres de ordi, mesura de la pedra, vulgarment dit dret de Uòssol, pagadors quiscun 
any lo dia de Nostra Senyora de agost. 
ítem, més avant, denunsiaren, manifestaren, confessaren y capbrevaren que 
tenen y possoheixen dins dita vila de Bàrbara una plasa, la qual afronte a sol ixent 
ab la casa de Josepl·i Bellver, part, part ab Monserrat Foguet y part ab la casa de 
iMatheu Vives, que antes ere de Jaume Joan Tibau, a mitgdia ab la muralla de la 
present vila, a ponent part ab la casa de Gerònim Roca, part ab un corral de Esteve 
Foguet y part ab la casa de Anna Maria Canela, viuda de Joan Canel·la, que antes 
ere de Joan Matheu, y a tremuntana ab lo carrer Major, franca y quítia, per lo 
servey de la present vila, 
ítem, més avant, denunsiaren, manifestaren, confessaren y capbrevaren que 
tenen y possoheixen una bassa en lo terme de la present vila y al sòl de la vila a obs 
de sos bestiars, franca y quítia, emperò sots domini y senyoria de dit il·lustríssim 
senyor gran prior de Catalunya. 
ítem, més avant, denunsiaren, manifestaren, confessaren y capbrevaren que 
tenen y possoheixen una font al camí de Pira, la qual afronte a sol ixent ab honors 
de Francisco Canaleta mitjensant lo camí Real, a mitgdia ab un tros del dit molt 
il·lustríssim senyor gran prior mitjensant dit camí Real, a ponent ab lo hort del 
reverent senyor rector de la present vila de Bàrbara y a tremuntana ab honor de dit 
Francisco Canaleta mitjensant dit camí Real, y lo rentador y beurador, franca y 
quítia, sots, emperò, domini y senyoria del il·lustríssim senyor gran prior de 
Catalunya, per obs y ús dels habitans de la present vila. 
ítem, aixís mateix, denunsiaren, manifestaren, confessaren y capbrevaren 
que lo dit senyor té y pot vèndrer una messada de vèndrer vi en la qual ningun altri 
no·n pot vèndrer durant dita messada que lo senyor ven. 
ítem foren interrogats per dit venerable Anton Font, en dit nom, als dits 
regidors y prohòmens que diguen, mediant dit jurament que tenen prestat, si sa-
ben y han ohit dir si lo senyor té trosos, honors y pocessions a obs del castell o casa 
de la religió y quines y quals són y ha ont són y a qui afronten y si ditas terras y 
pocessions paguen y si may han acostumat pagar ningun dret. E respongueren que 
los il·lustríssims senyors grans priors passats han possehit, com vuy en dit senyor 
gran prior possoheix y té, un tros de terra que antigament era part vinya y part terra 
campa per lo estat de la casa de dit senyor gran prior, junt al castell de dit senyor 
prior, lo qual affronta a sol ixent part ab lo camí de Pira y part ab los murs de dita 
vila de Bàrbara, a mitgdia ab lo castell de dit senyor gran prior, a ponent y a 
tremontana ab un altre camí qui va de dita vila a la font, lo qual tros sempre an vist 
y ohit a dir que és franch y quiti de tots delmes y altres drets. 
ítem denunciaren, manifestaren y capbrevaren que lo dit senyor gran prior 
té y posseheix vuy en dia en lo dit terme un hort anomenat lo hort de Mesó, cituat 
en la partida dita los Diumenges, lo qual és de tinguda de deu jornals de terra de 
sembradura, poch més o menos, lo qual affronte a sol ixent part ab terres de Joseph 
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Santjoan y part ab la sèquia de la aiga, a mitgdia ab dita sèquia, a sol ponent ab 
terres de Llúsia Grau, viuda de Joan Grau, y de Ramon Grau, part ab Jaume Grau 
y part ab terras vacans de dit il·lustríssim senyor gran prior, que antes eren de 
Joseph Serdà, y a tremuntana part ab terras de Ramon Prats y Gerònima, cònjuges, 
que antes eren de Jaume Joan Tibau, part ab Joan Foguet, part ab Esteve Miró, que 
antes eren renunsiades a favor del senyor, que antes eren de Cabestany, y també 
part que antes eren de Joan Romeu y part ab terres de Joan Mateu, que antes foren 
de Miquel Santjoan, lo qual an vist possehir sempre per los molts il·lustríssims 
senyors grans priors qui són estat y qui és vuy y que és per lo estat de sa casa y que 
an ohit dir sempre que dit tros és franc y quiti de tot delme y altres drets. 
ítem denunciaren, manifestaren y capbrevaren que dit il·lustríssim senyor 
gran prior té y posseheix en lo dit terme de Bàrbara una pessa de terra que antiga-
ment part solia ser vinya, cituada en la partida nomenada las Obagues, de tinguda 
de nou jornals, poch més o menos, la qual afronte a sol ixent ab terres de Francisco 
Miró, de la plasa, a mitgdia ab Joseph Foguet, que antes ere de Joan Santjoan y de 
Miquel Santjoan, a ponent ab terres de Onofre Casamitjana y a tremuntana part 
ab dit Casamitjana, part ab Ramon Sevit, que antes foren de los hereus de Rafel 
Fabregat, y part ab Joan Fabregat, pagès, de la present vila, del carrer de la iglésia, 
de la qual pessa de terra vehem posseheix vuy en dia lo dit senyor gran prior quatre 
jornals, poch més o manco, y la restan de dita pessa de terra, que són sinch jornals, 
poch més o manco, tenen vuy y posseheixen lo dit Joan Fabregat, Ramon Sevit y 
Magdalena, cònjuges, y Onofre Casamitjana, y los dits quatre jornals té y posseheix 
dit senyor gran prior per lo estat de la casa, la qual an ohit dir sempre que és franca 
y quítia de tots delmes y altres drets. 
ítem, així mateix, denunciaren y manifestaren que dit il·lustríssim y noble 
senyor gran prior, per lo estat de sa casa, té y posseheix un tros de terra que antiga-
ment era vinya, de tinguda de deu jornals, poch més o menos, a la partida dita del 
Pont de la Pedra, lo qual afronte a sol ixent ab lo camí qui va a la hermita de Santa 
Anna, a mitgdia ab lo torrent de la Rànima, a ponent y a tremuntana ab lo torrent 
de les Pobles, lo qual tros an ohit dir sempre que és franch de delme y de tots drets. 
ítem, així mateix, denunciaren y manifestaren que dit il·lustríssim senyor 
gran prior de Catalunya, per lo estat de sa casa, té y posseheix una devesa en lo 
terme de la present vila de Bàrbara, vulgarment dita la devesa del Senyor, la qual 
afronte a sol ixent ab terres de Monserrat Foguet, a mitgdia part ab Jaume Esplu-
gues y part ab M ^ í Esplugues, que antes ere de Joan Amorós, de Pira, a ponent y 
a tremuntana ab los hereus de Rafel Fabregat. E aquesta devesa, com dit és, és per 
lo estat de la caza y privació de cassa, franca y quítia de tots drets y de delme, en cas 
que·s conrresàs. 
Les preditas denunciacions fetas per dits batlle, regidors y pròmens en 
presèntia del dit il·lustríssim senyor fra don Magí Anton de Vilallonga yjalpí, com 
a procurador general del dit il·lustríssim y noble senyor fra don Joseph de Vilallonga 
y Çaportella, cavaller de la orde y milícia de la Sagrada Casa y Hospital de Jerusalem, 
gran prior de Catalunya y comanador de dita encomanda de Bàrbara y sos mem-
bres, y en presència de Joseph Armengol, notari apostòlic de la ciutat de Cervera, 
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com a substitut de mi Joseph de Montaner y Nuix, per les autoritats apostòlica y 
real notari públich de dita ciutat y notari de la present capbrevació, com a secretari 
de dita sagrada religió aquellas rebent y testificant, y en presèntia dels testimonis 
avall escrits, les quals denunciacions, confessions y capbrevacions los dits batlle, 
regidors y prohòmens fan com desobre estan contingudes e lo dit Anton Font, en 
dit nom, accepte totas las sobre ditas denunciacions y capbrevacions demunt ditas 
y fetas per los dits batlle, regidors y pròmens en quant conserneixen y toquen al útil 
y profit de dita sagrada religió, ab expressa, emperò, protesta y salvetat que, si en 
algun temps o en lo esdevenidor aparegués o se mostrava en dits vassalls y poblats 
de dita vila y terme de Bàrbara fer y prestar més [o] majors servituts, així reals com 
personals, a dita sagrada religió y comanda, en aquells no entén en res perjudicar-
se ni derogar-se, ans bé, vol y entén que aquells resten il·lesos y en sa forsa y valor, 
com si la present capbrevació no fos feta, y en aquells ni aquellas no entenen res 
perjudicar-se ni derogar-se ara ni en ningun temps, volen que, en tal cas, dita 
acceptació de confesions y denunciacions no puga ésser treta en conseqüència ni 
per ella causar algun perjudici als drets dominicals de dita sagrada religió que té en 
dita vila y terme de Bàrbara. 
Presents per testimonis Francisco Gomilla, governador de la vila de la Es-
pluga de Francolí, y Ramon Prats, pagès, de la present vila de Bàrbara, ac Joseph 
Armengol, notari apostòlic de dita ciutat de Cervera. 
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